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L’exemplar d’aquesta col·lecció recull la tesi doctoral de l’autor 
Santiago David Domínguez-Solera, i es basa en la 
etnoarqueologia com a punt de partida des del qual interpretar la 
situació dels processos de caça i de processat animal que fan servir els Inuit de l’Oest de 
Groetlàndia (2012), els Ayoreo del Chaco de Paraguai (2014) i els Ju/`hoansi del 
Kalahari de Namibia (2015). Es tracta de societats que han desenvolupat un tipus 
d’activitat semblant vinculada a la caça. Les dades arqueològiques han permès observar 
el procés a partir d’una metodologia tafonòmica en la qual es recull el major nombre de 
variables i factors (taxonomia, representació anatòmica, fragmentació, alteracions de les 
superficies dels ossos, etc.). 
 El llibre condensa molta informació sobre aquests tres grups, observa la seva 
situació sociopolítica i cultural. Inclou episodis concrets de caça i s’analitza el 
procediment que cada grup planteja, juntament amb els criteris econòmics i simbòlics. 
Tanmateix es comenta els aspectes tafonòmics del procés seguit per descuartitzar els 
animals en cada situació i la distribució arqueològica dels restes consumits en cada cas. 
En resum, l’autor a partir d’aquest recull tracta d’esbrinar com devia portar-se a terme la 
caça a la Prehistòria. 
 Consisteix en un estudi ampli, que aporta molta informació, estructurada en els 
següents apartats: aspectes teòrics i estat de la questió sobre el tema, anàlisi dels Inuit, 
els Ayoreo i els Ju/`hoansi, per passar a aportar a continuació informació comparativa 
amb altres grups i unes conclusions. Bibliografia i annexe, gràfics i imatges. 
 Tot i que es dona poca informació sobre jaciments concrets, es fa una proposta 
d’anàlisi argumentat de zooarqueologia genèric. Es pot esbrinar com és la cadena 
operativa de caça en els tres grups i es proporciona una proposta d’anàlisi nova, ja que a 
la típica explicació del procés, hi acompaña plantejaments sobre simbolisme, decisions 
culturals i de pensament vinculats a la tendència etnoarqueològica Estructuralista. 
També cal valorar l’estudi comparatiu entre les dades dels diversos grups i les 
aportacions, no solament a nivell de cada grup per separat sino en conjunt. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
El ejemplar de esta colección recoge la tesis doctoral del autor Santiago David 
Domínguez-Solera, y se basa en la etnoarqueología como punto de partida desde el cual 
interpretar la situación de los procesos de caza y de procesado animal que hacen servir 
los Inuit del Oeste de Groetlandia (2012), los Ayoreo del Chaco de Paraguay (2014) y 
los Ju/`hoansi del Kalahari de Namibia (2015). Se trata de sociedades que han 
desarrollado un tipo de actividad parecida vinculada a la caza. Los datos arqueológicos 
han permitido observar el proceso a partir de una metodología tafonómica en la cual se 
recoge el mayor número de variables y factores (taxonomía, representación anatómica, 
fragmentación, alteraciones de las superficies de los huesos, etc.). 
 El libro condensa mucha información sobre estos tres grupos, observa su 
situación sociopolítica y cultural. Incluye episodios concretos de caza y se analiza el 
procedimiento que cada grupo plantea, junto con los criterios económicos y simbólicos. 
Asimismo se comentan los aspectos tafonómicos del proceso seguido para descuartizar 
los animales en cada situación y la distribución arqueológica de los restos consumidos 
en cada caso. En resumen, el autor a partir de esta recopilación trata de llegar a saber 
cómo debía llevarse a cabo la caza en la Prehistoria. 
 Consiste en un estudio amplio, que aporta mucha información, estructurada en 
los siguientes apartados: aspectos teóricos y estado de la cuestión sobre el tema, análisis 
de los Inuit, los Ayoreo y los Ju/`hoansi, para pasar a incluir a continuación datos 
comparativos con otros grupos y unas conclusiones. Bibliografía y anexo, gráficos e 
imágenes. 
A pesar de que se da poca información sobre yacimientos concretos, se realiza 
una propuesta de análisis argumentado de zooarqueología genérico. Se puede adivinar 
como es la cadena operativa de caza en los tres grupos y se proporciona una propuesta 
de análisis nueva, ya que a la típica explicación del proceso, se acompañan 
planteamientos sobre simbolismo, decisiones culturales y de pensamiento vinculados a 
la tendencia etnoarqueológica Estructuralista. También se debe valorar el estudio 
comparativo que se desarrolla entre los datos de los diversos grupos y las aportaciones, 
no solo a nivel de cada grupo por separado sino en conjunto. 
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